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Abstract: Philosophie-Professor Georg Kohler (71) über die Türkei, knappe Entscheidungen und rote
Linien der Demokratie
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